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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуа.1ьность темы нсслсдова11ия. Происходящие n течение послед.них 
двух десятилетий изменения n отечественном 1юлитико-зкономическом про­
странстве принципиаJJьно изменили для отечестnсшrых предприятий условИJI хо­
:~яйствовани11 . Последние характеризуются поuышенной нестабильностью, на­
растанием динамичности и неопределенности внешней среды, повышением чув­
стви rельности предприятий к внешним воздействиям. усилением конкуренции 
на внутреннем и внешнем рынках . В :пих условиях отсутствие адекватных ры­
ночно-ориеmированных rю)tХодов и технологий упраннения существенно сни­
жает конкур::кrоспособность отечественных предприятий. 
Одним из важнейших направлений усиления рыночных позиций компа­
нии в конкурентной среде в условиях насыщения товарных рынков , юrrенси­
фикnции ко11куре1rrных от1юu1ениl.\, нарастающей нестабильности и дифферен· 
циации потребительских предпочтений является совершенствоооние ассорти­
меlГmого предложения на OCH\\JJe маркетингового подхода . 
Проnеденные исследования показали, что n настоящее время строитель-
1юе прuизводство и щхнпuодстnu строительных материалов находятся во в1а­
имно сдерживающем состоянии : рынок строителы1ых материалов находится в 
пассивном зависимом 11шюжс11ии от состояния дел на коррелирующем строи­
те.11ыю:-.1 рынке , n то же лрс~1я строительная нродукция, основанная на ассор­
тиме~rrс традиционных строительных материалов, не удовлет1юряет требова­
ниям потребителя по причине несоответствия платсжсснособным возможно­
стям ос1юоной части нуждающе1 ·ося н улучшении жилищных услоuий населе­
ню1 . 
Изменить существующее положение дел должно опережающее развитие.: 
рынка строительных материu.пон на ()СНове изучении нотрсбительских 11рсд11оч­
гений и их покулатеJ1ьс1шй снособности . 
Стспе11ь разработа1111ост11 проблемы. Теоретические и методические 
вопросы управневия ассортиментным liрс;щожсиием предприятий ра~:сматри­
вапись в трудах мно:·их отечественных и зарубежных ученых: И. Ансоффа, Ф. 
Ku·mepa, Ж. Ламбепа, ЛЛ . Грnдова, Р. А. Фатхутдиноuа, Л. Лсаула, В.В . Снеги­
ревой, А.И . Леонова, В .М . Киселем, ЕЛ . Голубкова, М.М. Дарбиняна, И.М . 
Лифица и др. Эти работы внесли существенный научный вклад u исследование 
ароб;1ем упраuлепия ассортиментным предложением нрсдприятий . 
Отдельными аспектами щ:ХJблемы управления ассортиментным 11рсдш1-
жением предприятий :~анималис1, С .В . ьалакирс11, Л.Б. Васильсоский, КЛ . I<у1-
нецов, В . К. Истмё1тов, В.И . Беспятык, Л . Никитина, А . Щадилоnа, А.С. Пасип, 
Д.Е. Ивахник , В.Л. Левснко, Н.Т. Кос-пок, АН. Скринкин и др. 
13месте с тем и:~учснис J1М1'0ра·1урпых источников, а также практического 
опыта функционироuанин роа~мUских промьшшс1111ых предприятий rюказьшаст, 
что ряд вонросов остаются исследованными недостато•шо полно . Так, нс выра­
ботан единый общепринятый взгляд на содержание понятия uccopтимctrrнorn 
прсдпожею1я предприятия . Недостаточно ра:1работаны методические вопросы 
~'Прё1н11ения ассортиментным предложением предприятий, основанные не нu 
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ЩХ1и·нюдственной трактовке продукта, а _ на понимании того, что продукт явпя­
t·тся злсмеш·ом комплекса маркетинга и служит средством у довлстнорения су­
щсствующе!! потребности, неся 11 ceGe определенную nотребитеньскую цен­
rюст~.. Отсутствует комплексная модель упрамсния ассортиментным nредло­
ж~:нисм 11а основе маркетингового подхода, адекватная соврсмеш1ым условиям 
хознйствования субъектов предпринимательства. 
На:~ичие вышеизложенных проблем обусловило пm-ребност~. в поиске и 
ра·1работке теоретических, методических и практических исследований, на­
прамен11ых на соuершснствоnанис управления ассортиментным предложением 
щ1едприятия на основе маркетинrоооrо подхода. 
Цель дисссртациою1ого исслсдооапt1н. Целью диссерпщионного иссле-
1\ОlillНИЯ является разработка теоретических и методических rюложений, а так­
же практических рекомендаций no улрамснию ассортиментным предложением 
нредприятий на основе маркетингоооrо подхоJtа. 
Достижение постаw1енной цели потребовало решения следующих задач : 
- исследовап, и уточнить экономическое содержание понятин ассорти­
~с1rпюс предпожевие; 
- проанализироuать И'Jвсстные методические подходы к управлению ас­
сорrимс1rrом; 
- раскрыть суть управ.пения ассортиментным пре,цложснием предприятия 
как системы; 
- охаршпсризовап, современное состояние рынка строительных материа­
;юв. выявить проблемы и перспективы формирования ассортиментного пред­
Jюжения на рынке с·1роите.11ы1ых материалов Республики Татарстан; 
- предстuвит1, nлгорm~ управления ассортиме1п11ьm предложением; 
- разрабоТ'dТI, методику оперативного упраnления ассортиментным пред-
;южением нредприятия на основе маркетинговых технологий; 
- nыра6отат~, нрактическис рекоме11дащ1и no формированию ассорти­
щ:нтного предложения на 11римсре предприятий промышленности строитель­
ных матсриа.'lоВ. 
Объектом нсследоnа1111я приняты предприятия промышленности строи­
тельных :\iатериалоо республики Татарстан. 
Предметом нсслсдо11а11ия является маркстинrовый аспе1(1' управления 
ассортиме1rг11ым предложением предприятия в условиях нарастающей диффе­
ре1щиации потребительских предпочтений. 
Область исследования. Диссертационная работu выполнена в соответст­
вии с паспортом научной специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управле­
ние народным хозяйством: маркетинг в рамках п. З.13. «Маркетишовые аспек­
ты унраuления продуктом/ проектом и ассортиментом». 
Теоретико-1'1стодоло1·ичсской ос1швой дисссрт,щионного исследования 
1юс.'lужили :жономическая теория, теория менеджмента, концепции маркетиm'!I, 
тру л;ы ведущих отечественных и зарубежных ученых n области управления ассор­
Т111\К'lrпrым предложением, маrериалы периодической печати. Исследование в ра­
r'Оте прооодилось на основе системного подхода как общего метода познания с 
исшыьзованисм анuлиза и синтеза изучаемых про~11_;к: .. , ,_ . , .• "" •оос.·"'" • """ "" 
,;,1·i101 '''' . i> .11\IН.KИll llJPИRO.lil\f.КИИI 
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И11струме11тарно-метод11•к-ск11ii а1111арат 11сСJ1едопа1111я. Решение 110-
станленных в работе зuдач осуществлялось на основе применения общенаучных 
методов исследования в рамках структурно-функционаш,ного, сравнителыю1u, 
логического и статистического анализа, ситуационного подхода, а также ра1-
личных методик графической интерпретации иаформации, маркетинговых ис·· 
следований и экспертных оценок, экономико-математических методов решения 
01пимизационных задач. 
Их использование позволило обеспечить рспрезентатишюСТJ> результuтоn 
исследования, ар1)'ме11тированность и достоверность выоодоВ' и предложений, 
сформулированных в диссертации. 
И.11формац11011110-э111п11р11ческоii базой 11сследошшия являются l-'Тати­
стические да~шые и аналитические материалы Госкомстата РФ, международ­
ных консалтинговых и исследо1штеш.ских комшший соответствующего щюфи­
ля, годовые и текущие отчетные данные и планы объектов исследования, мате­
риалы конфt:ренций, периодические издания, нормативные акты различных 
уровней. 
Рабочая 1·ипотеза исс.-1едова11пя. В качестве исходной гипотезы прншпо 
допущение о том, •rro в совреме1шых услониях насыщения товарных рынков, ин­
тенсификации конкурентных отношений, нарастающей нестабильности и п.иф­
ференциации потребительских предпо•пений формирование ассортиментною 
предпожения предприятия должно строиться на научно-обосноваююм алгоритме 
управления ассортиментным предножением на основе маркетинговопJ подхоrщ. 
Принятие решений на основных этапах алгоритма основывается на методиках· 
страте1'Ического анализа рыночных тснде1щий; формирования ассортиментной 
счжтегии; оперативного управления ассор!'имс1пным нрсдложением на dcнone 
изучения потребительских предпочтений. 
Науч11ая 11ов11з11а дя<.-ссртацношюго 11сследооа1шя заключается в со·J­
дании методологической основы управления ассортиментным пред;южс1шсм 
на основе маркетингового подхода, что позволяет придать системе управлснин 
высокую гибкость и скоросп, реагиронания на нарастающую неустойчивосп. и 
дифференциацию потребительских предпочтений. 
К наибопее значимым результатам, имеющим научную ноuизну, от1юсит·· 
ся следующие положения: 
1. Дополнены теоретические основы управ:~сния ассортиментным прен­
ложснием предприятий на основе марке~ингового ПО!\ХОда: уточнено пошпио.: 
«ассортиыс1rrное предложение», отличающееся от известных определений ас­
сортимент<!, отражающих, прсимущест1ЗСнно, видовое разнообразие продукции, 
тем, что раскрывает его суть как объекта маркетингооого управления; раскрыта 
суть упраnnсния ассортиментным предложением как системы (выявлены cyf.1,· 
ект и объект данной системы, сформулированы се цели, определены процес(;Ы 
и технологии); разработаны принципы упраuлсния ассортиментным предrюжс­
пием (целевая направленность; орие11111ац11я 1ю потребителя; проrрессюшост1,_ 
комплексность, технологичность; эклектичность, синергизм; процессны!i 1101(-
ход; стратегическая гибкость); 
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2. Выявлены проблемы формироuания.цссортимснтно1'0 прсдложенин на 
рынке строительных материа.1юn н настоящий период времеюi: зависИМО\,'ТЬ 
рынка от состояния дел на коррелирующем строительном рынке; широкая n·заи­
моза."dеняемость материмоn, изцелий и конструкций; недостаточный учет пред­
почтений основноt4 "!асти населения ; предс·rавление традиционнаrо ассорти.~ен­
та, нс у довлетворяющсr'О требованию платежеспособности потребителей: Дока­
·3щю, что ассортиментное предпожсние предприятий промыnmе1шости строи­
тельных материалов должно бьпъ пересмотрено и сформировано с учетом по­
требительских предnочтсi1ий ДJШ ссгмеn·rа малозтажноt'О Жилищного строюель­
ства на основе применения ищ~стриа.льных методов; 
3. Представпен алгоритм управления ассортиментным предложением 
нредприятия в uиде ком1mексного и многоэтапного процесса, состоящего из 
набора отдельных процедур, обладающих четко структурироuанными связями 
11ричи11но-слсдстоснного характера . В отличие от существующих подходов 
предноженный алгоритм включает стратегический этап, позво:1яющий прини­
мuть решения 110 ныбору ассортиментной стра~rии, и оперативно-тактический, 
предназначенный для выработки конкретных рекомендаций по повыщенmо 
стснсни присутствия 1начимьrх атрибутов в проД)'Ктах ассортиментно1Q пред-
1южения предприятия ; 
4. Ра·1работана методика онеративного управления ассортиментным пред-
1юже11исм прсд11р11ятия. Оrличительной особенносп,ю методики является мак­
сималы1ый учет требований потребителей при <jюрмировании ассортимента. 
Для 'JTOIQ пре.wшгастся ис11011ь10вать новый показатсш, - 11н11екс потребитель­
ской 1\енности, характеризующий стенень приближении анализируемою 1'0вара 
11з ассортиментного пр<ЩJюжснии предприятия к некоему эталонному образцу, 
в наиболее полной степени о-rражающему ' потребительские предпочтения и 
стспепь копкурентоспособности; 
5. Предложены практические рекомендации по формированию а.;сорти­
мсшного предложения на примере предприятий промышленности с·rроm·ель­
ных материалов : сбор информации, касающейся микросреды предприятия; 
онредслсние доминирующих факторов влияния; выбор стратегических зон хо­
:тйствования (СЗХ); выделение ковкре'fных тоnарных направлений в рамках 
каждой СЗХ; определение наиболее значимых потребительских параметров то­
мрных 11апраш1ений; расчет И1rrегралы1ых индексов потребительской ценности 
llpt:il,.iШIUCMЫX про.цуктов . 
ТL'Орсти•1сска11 з11ач11мосr1. исс.r1с1•ова11ия заключается n возможности 
даю.нсйшсrо ИСПОЛhЗОIШllИЯ OCHOOOIIOJl8I'aIOЩИX uыводов, полученных 11 ре­
·1уш.тате провецешю1·0 исследования, как в теоретических р:~зрзботках данной 
11рuбл<::матики, так и в работю' nрикладного характера, напрюJ.Ненных на реше­
ние аlС'!уалъпых ~шда•1, сш1заниых с управлением ассортимс~пным предложени­
ем преднриятия на основе маркетингового подхода. 
Практичсска11 з11а•1имосrь исслсдооа11ия состоит в том, что получен­
ные теоретические результаты доведены до практических рекомендаций, при-
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мснсние которых будет способствовать повышению обоснованности и эффе.1<­
тивности ассортиментного нрсдпожения, разра('8тьшаемого предприятиями и 
на этой основе укреплению их рыночных позющй. 
Реализация и ш1сдре1шс рсзу.111.татон исслсдоuа1111я. Основные поло­
жения диссертации реаr1изованы на предприятиях промышленности строитель­
ных М•периалон ОСХ)«Домостроительный комбинат», СХХ) «ТехноНиколь», СХХ) 
:вавод ячеистого бетона», что подrверждено соответствующими докумеmам1!. 
Теоретические и практические выводы работы применяются в процессе 
препо!(1:шателwкой деятельности на кафедре «Экономю<а и мснеджмеm» в 
Камской государственной инженерно-экономической академии, что также под­
тверждается соответствующими документами. 
Апробация резу.Г1ьт1пов 11сслсдона1шя. Достоверность резупьтатоn ис·· 
следования, выводов и прсдпожсний подт1.юрждается обстоятельным анализом 
и:шестных методоJJ упраш1ения ассортиментным предложением; исrюJ1ьзовани­
е~·1 широкого набора различных методов системного и сравнительного анализа, 
методов моделироnания и синтеза, методов маркетинговых иееледова1mй и 
'1Ксперrных оценок, экономико-математических мeтoJ\OIJ решения оптимизаци­
онных задач; внедрением результатон иссле11оnаний на предприятии, публика­
цией и апробацией основных положений работы. 
ПубJ1иющи11. По рс:!)'льтатам дисссрпщионноrо исследования опублико­
вано 8 работ объемом 6,79 п.л., в том числе 1 м01юiрафия объемом 4,3 п.л. и 4 
статьи общим объемом 1,37 п.л. опубликованы ll ведущих рецензируемых жур 
Ндпах, rекомсн;rоmшных ВАК РФ. 
Cтpyk"lypa дпссс1пацио1111ой работы. Диссергация состоит из вnедения, 
·грех п~ав, 1щспочсния, списка использованных источников и приложений. Ра­
бота со1~;ержит 16 таблиц, 13 рисунков. Содержание работы ю.Jюжс1ю на 138 
страницах основного ыашинописного текст11. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 
1. Дппот1е11ы 1'COJJCПJ'l~CKHC OCllOBЫ y11pa1JJJCllllll accopт1tMCllТllЫM 
предложсш1см прс11приятий 11а ос11овс маркст11111·ового подхода 
Планирование и управление ассортиментом - нео·пемлемая часть марке­
тинга, элеме1rr товарной политики прсю1риятия. Формирование, управление ас­
сортиментом и его сот~ршенствование прсдонрсдсляются разработанной и 110-
следов~пельно осущсствняемой на основе и·1учсния рынка и перспектив его 
развития товарной политикой предприятия. 
В ходе анализа литературных источников выяснс1ю, что в качестве ос­
новных понятий, на которых ба1ируется товарная 1юлитика предприятий, nы­
ступают следующие: ·1·овар, ассортимент и помснклюура. 
Согласно Ф. Котлеру, ассортимент - это набор тоuаров и услуг, объеди­
ненных по какому либо признаку или совокупности признаков. Признаками, по 
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которым тов11ры моrут быть объединены в ассортимент, моrут бьrrь сходные 
функциональные назначения, продажа одинаковым группам 11отрсбителей, 
сходные способы нроднижсния на рынке или принадлежность к одному и тому 
же ценовому диапазону и т.д. 
Р . А. Фархутдинов указывает на то, что ассортимент отражает nрию1ипи­
аль11ые рюличия между товарами и представляет собой логическое распределе­
ние лю6о!'о множсстм, образованного по наиболее общим признакам, на от-
11слы1ьн~ к1:1тегории или звеш,я разного )'JХ>ВНЯ. 
F..Г. Минаева считает, <rro асеортиме~rr предетаnляет собой лоЛfЧеское 
раснrеделение тобо!'о множества, образованного по наиболее общим признакам, 
1ш отпепьные категuрии или звенья разного УJХ>IШЯ, благо царя этому он поз1юля­
ст орие1rrиJХ>nаться на отдельные ниды тonaJX>n и их rpym1ы, создает условия для 
и1учения, планирования , ПJХ>гнозиров1шия, определения спроса. 
Jти определения носят, на наш взгляд, описательный характер и не 
раскрывают сути ассортимента как объекта упрамения . Ассортимент как 
·1кономическая категория предстаu.лястся более ШИJХ>Ким понятием и не ог­
раничивается видовым ра:нюобрuзием ПJХ>дукции. Ассортимент является 
1:1сментом, который связывает предприятие и рынок, являясь объектом эко­
номического обмена и средством удовлетворения существующей потребно­
сти . 
По нашему мнению, следует использовать поня·tие ассортимент11ое 
предло"(е11ие, под которым мы понимаем набор продуктов, объединенных 
110 какому-либо одному ипи совокуmюсти признаков, наиболее предпо<rrи­
тслы1ых для обеснсчения общей экономической эффективности деятельности 
!!рсдвриятия на рынке в заданный период времени при максимальном нриспо­
соблснии к предпочтениям и платежеспособным возможностям потребителей . 
В данном определении по11черкиваются два аспекта, наиболее значимых, с 
точки >рения управления ассор111иметп11ы.м предложе11uе.м предприятия: 
- систе11шость образования ассортиме1п-а, подразумевающая создание 
такою набора продукте», который на определенном промежутке времени обсс-
11счит общую экономическую эффективности деятельности предприятия на 
р1.!Н!(е ; 
- макси1trальжV1 орие11тироваmюсmь 11а nontpeбunteJIR, ero предпочтс-
11и11 и ш1атежсспособные возможности . 
Это утнерждснис логично в силу того, что реализация критерия эффек­
тивности , оозможна только при в0С1ребованности предпагаемого ассортимеtпа 
1ю количестuенной и качсстнснной характеристикам. 
13 условиях интенсификации конкуренrных отношений , насыщения то­
варных рынков и диффере1щиации потребитеш.ских предпо<rrений, важней­
шим направлением усиления рыночных позициlt компании в конкурентной 
среде является совсршенстнование управления ассортимеюпным предло:нсе-
11ием Унравленис ассортиментным предложением можно рассматривать как 
сиетсму, состоящую из следующих элементов: субъект управления; объект 
упраrщения; цели управления; процесс управления; технология управления. 
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При этом субъект упра13ления ассортиментным предложением 11редпри­
ятия , по нашему мнению, должен руководствur~аться нижеследующими сфор­
мированными 13 работе принципами (тнб.1. l) 
Таблица\ -Содержание прющипоо упраru1ения аооортИJ1.1еtrrным предложением 
7ij,~i1щш1 упраме1111.Я 
ш:сор11иL,ишпиtым Сод<!ржа1и~е 11ри1щш~а 
11ред;tоже11ием 
1. Целевия 11ппрао- Соответствие общим целя .\! и задnчnм прец11риятня. 
ле111tоспи. 
2. Op1te1t11tп1(1U1 на 
nompeб1t11LL.'IЯ 
3. J/рогресс1ш1tость 








Знание и понимание потребностей и ожиданий целевой покупа­
тельской nудитuрии . 
Ра:111и1ие концепции и ее инструме1пnрия от вростых фvрм к 
СЛОЖНьll\I, более зффективиым 118 OCllORC ИСПОЛЬ10881\ИЯ ll~PC/{0-
BЫX достижений 1шуки , техники и технологии. 
Сочетn~ше, COCДl\llCl!Иe u единую соuокупность всех IЮЗМОЖllЫХ 
факторов, 11Лияющих на формироnавие, пщщержnнис и разuитие 
товарного ассортимента, обесnече11ие скоординировnннос7и . со-
11оста1шмости, согл:~сооаююсти и и1псгрированнос•и этих фак-
торов. 
Совокуn11ос11, ресурсов (1111форм11ции, ЗIШllllЙ, оnыmь ll]ЮЦ<'дур, 
операциl!, их рсmаментn и последооатслыюсти, обеспечиваю­
щих повышение зффекrишюсти уr1рnшrе11ия nссортииентом . 
Поним1111ие сонокуниости ucex 11ро11ессоо по у11р11nлению ассор­
тиментом как эффсКl'иuное 11 рсзультати11ное преобрnзоunние 
входящих параметров потр~ностей . отношений и интересов 
участников ры11ка о выходящие параметры, nд11nn1рованныс к 
требоuаниям, возможностям и ожи11nню1м целепой аудитор11и . 
Неорганичное соединение разнородных rю 111правленности 
свойств товаров о fЖMKnx тоuарного ассорти меита, сбесnечииающис 
µ~:11юuбразие 11 р~з1юпл111101юсть достигаемых эффсКl'оо, способ­
·~~~-·---·~~~~---L. 
ных активи1юват1. про1·ноз11русмый отю1ик потрсби:rелей. 
Сущес·rnснвое уиеничен11с эффектиu11ости управления товарным 
ассортиментом 11 результnrс р1щ1ю11ш1ьного обсс11ечения ко. ~j­
плекс1юсти фактороu, формирующих Э'f)' деяп:лыюсть. 
Диверсификации сфер дентслыюсти rrрсцприятия, ко111ломсrn­
тионое построение товnрtю1·0 uссортимснта. 
Серьезной методологической проблемоtl в ш1у•11юй литераrурс яошrе-гс}t 
формщ:юванис последоватслыюсти этапов управления ассортимеш·ным 11реJ(­
ложением, учитывающих как стратеги•1еские, так и оперативно -тактические ас­
пекты . Метод0Jю1·ическая база, используемая для стратегического уровня 
упранления, достаточно хорошо раз1шта и носит общий и униnерсальный ха­
ракrер. Оперативно-тактический же уровень унрамения характеризуется фра~·" 
ментарностью исследования проблемы, что :шnчlfrсльно осложняет принятие 
соответствующих упраменческих решений. В данном исследовании зюраги­
ваются вопросы именно этого уровня управ:1ения асоортиме1rrным пре11.поже­
нием . 
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2. Вынвле11ы r1роблсмы аСL"Ортимс1п1ш1·0 щ1едложения на рышtt 
L'Троителм1ых материалов; обос11онан 11epcxo1t 11а новый се1·мс11т 
Рынок строителы1ых материалоп предстапляет собой систему отношений, 
харахтсри1ующихся особыми услоnиями произnодстш1 и ренлизации товарон, 
специфическими интересами участников, индивидуаш.ной инфраструкrурой, в 
рuмках которой 11роисход1rr согнасопание юперссон изготовителей, потреб1пс­
лей, посредников, прсдстанитеней окружающей рыночной среды по поводу ку­
пли-продажи строительных материалов и изделий, формируются материал~;но­
фишн1совыс и информационные потоки, обеспечивающие у доnлстоорение по­
требностей ncex заинтересованных сторон. 
Анализ рыночной среды предприятий промышленности '-'Троительных 
материалоn (на примере республики Татарстан) позволил выявить, что на фор­
















• Rвод жи11ы1 
• Дос1ущ1ость жю1ья 
• llmprom 1~р<:11110'1те.а11 
Правовые 
• Законодате.~1ьсn~о 
• Г осу .А:&рствею1ый ~~каз 
•Стандарты 
• УроВt:кь налоn>в 
Отраслеnыс 
• Конкуренцм 




• 1 'ео1-рафнческое pa>-
Mt:Utc:ни1;: 





• Население: чи..:,,1ен11ость , 
нлоnюсть, ~~оннальный 
COCTOIB. 
• Ypo11Cllb 3al!R10CTH 
• Обсспечсннск1ъ жиньем 
• lli~a1c;жccnoco611ocл. 
нас.слсния 
Рисунок \. Факторы, оказывающие влияние на формироmшие рынка 
строительных материалов 
Кроме и~шсстных, описанных n литературе факторов макросреды, необ­
ходимо уч1rrывать, по нашему мнению, состояние с1роителыюй отрасни, кото­
рая по сути является потребителем продукции строительных материщюв. Ры-
1юк счю1rгены1ых материалов находится 13 пассивном зависимом положении от 
сос·юнния дел на к<1ррелирующем строительном рынке. 
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Поэтому, чтобы пронести объективный анализ состояния рынка строи­
тельных материалов, в первую очередь необходимо определить состояние рын­
ка жилья (табл. 2). 
Анализируя данные таблицы, можно отметтъ, что за рассматриваемый 
период (с 2004 по 2008 г.) наб:оодастся достаточно уверенны~t рост ввода жилья 
с ежегодным темпом прироста около 10%. Причем, око1ю 50% вводимого жи­
:1ы1 обеспечивается средствами инди11идуальных :~астройщиков, саМ()(,'ТОятельно 
улу1.J.пtающих свои жилюдные условия . 
Таблица 2 -Динамика нока:~ателей состояния рынка жилья JJ респ. Татарстан 
~ 
Показатель 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 
BJJOД жилья, l'ЫC .KR.M . 1506,1 1631,8 1778,8 2041 ,0 2222,4 
н т.ч. IO:ДllllllДYIL~ЬHOC ЖllШ!ЩНОС 
1 строиrелLст11::11 ты:.кя.м. . . 562,1 753.З 1045 4 10129 986.L 
. '-!~~2!!!Р. • tORЗI 11735 11222 15!.Ш 18849 tД!ШЙ (111З~Ср КВnртир, K_!l.:,M 74,1 74,8 65,35 65,5 64,9 
IИ(,JIO ИНДИВИД . . жилых Д()~ЮВ 3710 4838 6622 6773 7661 
1 
· Средний рал1ер индивид. жи~Юi:r 151,5 155.7 157,9 149,6 128,8 
~~а.кв.м . 
Составпсно автором по цанным Тсr1шторнаJ1ы1оrо op1-:t11a Фсдсрмъноn службы rосударстнснноn статисти1:11 
110 Рес11убликс Татарстан 
Несмотря на положительную дюшмику этих показателей, проведенный 
ана.низ рынка жилья в реснуfJлике позволил сделать следующие выводы : 
- Существует общий из11оса массиnа жю1ищного <\юнда, который по ра ·.1-
11ым оцепкам сегодня сuстам>1ет 50-70%; объем ежс1uд110 выходящего па кали· 
·1·ш1ьны/.1 ремон~· жиш,я - 6% жилищного фонда; темпы ра1руше11ия жилищного 
фонда ок1;ло 1% в ГОJ\. Таким образом, приведенные показатели тсмrюu но1юго 
строитсльстм DЫГ.'IЯдят весьма скромно и неутешителыю, не обеспечивая даже 
естссп1е11ного оос11роизuодстnа жи.11ищного фонда; 
- средняя обеспеченность жюrьем на душу населения в республике по 
данным Министерстна строительства, архитеюуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ состаw1яе1· 21,7 кв . м., при том, что в развитых (,'ТраНnх этот пока­
затель состав"1яет порядка 40 кв. м .; 
- с учетом потребноrти населения n 1101юм жилье и поДJ1ежащсму замене 
ветхому ~юнцу нри существующих темпах строительства на у довлепюрснис 
элеме~парного спроса насе:1еш1я потребуется нс менее 100 лет; 
- низкие темпы СТ{ЮУтельстnа жилья обусловлены отсутстnисм плuтеже­
способного спроса со стороны населения (табл . 3) . 
На основании данных, приведенных в табли1\с З, nыяш1сны сле 1t)'ющие 
тенденции : 
- динамика роста среднсдушеnых доходов населения совпадает с ростом 
цен на псрвич:ном рынке жилья , и нс намного отJmчастся от роста нотрсбитель­
ских ц~н (11роцента инфшщии) на строитслыrую 11родукЦ11ю и жилищпо­
ко~1мушшьm,1е услуги; 
·· динамика цен на лсрвичном рынке жилы~ заметно превышает mщекс 
цен на строителы1ую проJt)'КЦИIО, отражая неразnитость рынка жилья ; 
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- цена строительства сегодня нс привязана к себестоимости и практически 
нс :1ешисит от используемых тех11оло1ий, что также можно 06ъясшr1ъ лишь не­
rа1ниюстыо рынка жилищного строительст1.1а. 
- несколько снизилось использование накоплений денежных доходов на­
ссJ1е11ия нu покупку недвижимости . 
Таблица J - Динамика показателей уровня жизни населения РТ 
Показатеш. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. ..1.908~:... 
------){е11еж11ые доходы (u срсд1юм 11а /t)'ШУ 5351,23 7111,78 9185,46 11519,5 14456,1 
11nселс11ия в месяц). nYG. 
_в% к пе=дыд~щему годУ 125,7 132,9 126,7 123,0 124,9 
Использо111111ие денежных доходов 11асс- 1,2 1,2 1,2 1.1 1, 1 
лсния 1111 ПОКУПКУ недвижи~юсти в% 
--Ofiec11eчe1tнociъ жилье~L кв.м . нn 1 чел 19,6 20,3 20,8 21,3 21,7 
Средние цены на первичном рынке жи- 16%8 21175 25917 31842 38976 
лья n~:б/кв . м. 
-
в% 1( ПООДЫД\iЩемv ГОДУ 125,З 120,2 122,1 123,7 122,9 --
И1щскс 11е11 на строительную продукцию 114,2 115,4 117,4 117, 1 117,3 
~дvщемУ ГD.'\У) t Индекс о.1ен на жилищно-коммунальные 100,8 100.6 119,2 113,4 115,5 
Е~ (к пnедыдvщем\1 году) 
соm1~-с~~l.'-llВТQРо-мltОДииным Тсррн-юр1шль1юrо opra1t8 Фсдсрw1ьноn cnyJ11."6bl ГОС)'дОрс'mен110А статИСТИКh 
110 Ре:пу6лихе ТllТ3рстан. Кабн11еm М•111ИtТJЮВ РТ. Мн11•5С'Тсрстви сrроигслм:mи , аркю-ехтуrы н жилнщоо-
кt1ммуюLПы111го хсnяйсn\а РТ · 
С учетом проведенного анализа состояния жилищного строительства 11 
уровня жизни населения можно сде.11ать вывод, •по жи.1ье из традиционных 
строительных материалов является 11едоступ11ьщ для ос1юоно~о 11аселения 
республики, а ассо~лимеm· строитеJ1ьных материалов не удовнетооряет требо­
ваниям по1ребителей. Поскольку доходы населения зависят, прежде всего, от 
м11кроэкс11омической сиrуации в стране, то единственно возможным шшравле­
ниен выхода из сложившейся сиrуации является снижение себестоимости 
строитсJJы:тва за счет применения экономичных конструктивных решений и 
·,ффективных недорогих стршп~шы1ых материалов. 
По нашему мнению, в целях повышения досrупности жилья для населе­
ния традиционное ассо~лю.-1ентное предложение должно быть пересмотрено и 
предстаnнсно н сеглtеите .'11а11оэ111аж11ого жилищного строительства на основе 
индусчнншьных методов. 
Необходимость развития малоэтажного жилищного строительства в Рос-
сии снuсобствуют следующие объективные предпосылки: 
- высокая степень урбанизации и большая плотность населения: 
- стабильный спрос на индивидуальное жилье по досrулной цене; 
- изменение типа главного градообразующего фактора урбанизации; 
- сокращение крупных инвестиционных проектов; 
- меньшее количестоо разrешительных докуме1rгов; 
- уху дшенюо среды обитания человека в крупных поселениях. 
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Кроме того, ассортимею·ное прсдножение в сегме1п-е малоэтажного 
строитеJtьства обладает значительными оозможностями многовариантного ис­
полнения применительно к местным условиям, что увеличивает его доступ-
1юсть. 
3. Прсдсrав..,сн а.1Горитм упраолСJ(ИЯ ассортиме11n1ым 
ЩtCДJJOЖCllHCM пред11р11ят11я 
Анализ нитературы снидетельстnует о недостаточной теоретической про­
работке посш~донателыюсти этапов упрамения ассортиментным предложени­
ем, что значителыю осложняет принятие соотвстстnующих управленческих 
решений РезульТ'dТЫ исследований позnолю1и ра:~работать алгоритм управле­
ния ассортимсш11ьш предложением, предсташ1е11ный на рисунке 2. 
Разработанный aлropirrм упранления ассортиментным предпожснием 
представляет собой комплексный и многоэтапный процесс, состоящий из набо­
ра отдет.ных 1tроцедУр, обладающих четко С1РУК'l)'риронанными связями при­
чинно-следстnенноrо характера. Данный набор П]ХЩСдУР онисьшает оператив­
ные дейС1·вия менеджмента, rю31юляs1 реали·ю11<11ъ процесс целенаправленного 
преобразования исходной информации о существующем состоянии рынка и ус­
Jювиях функционирования [lрсдприятия в информацию о рациональных путях 
достижения опти.милыюго accopmu.мl!lmuюгo 11ред11ожет1я. 
В соотистстпие с пред:юженным аш·оритмом управления ассортиментом 
t;ш1.чwr::i опреде!~ястся миссия предприятия, т.с . дается общее описание целево~ 
сферы делтеш,ности и предварительное описание целевого рынка, а также про­
водится описание соответствующих дnнному рынку товаров, прои1водст1ю ко­
торых предполагается в рамках рnссматриваемо1'0 бизнеса. 
На 'lТ11пе стратегическо.:о а11а11иза происхолит наиболее масштабное ос­
:--1ысJ1еfше 11 соностаг..ление внутренних ресурсов 11рс1111риятия и фа~стоrюn 
внешней среды, имеющих стратегическое значение д.'1Я данного бизнеса. При 
этом наибольшее внимание у 11еляетсs1 долговременным тсндснциям в экономи­
ке, политике, науке, технологиях, иt;rюлио1щ11ии 11риродных ресурсов и т.д. 
Основной :iадачей мене1tжме1rта на данном этане является нахождение лучшего, 
:ю сраnнсюrю с кошсурентамJА, сло~обt1 взаимодействия 11ред11риятия с яненшей 
средой для дщ"1ижен.ия наиболее полного и эффективного использования pe-
cypcon бизнеса, осуществляемого с цсш,ю ·11111оева11ия устойчивой 1ю времени 
конкурентной позиции на рынке. 
Анал1п соответствия хозяйстнсшюrо 11ортфсля предприятия требованиям 
рынка позволяет менеджме1гrу выятrгь и оценит~, отлсJ1ы1ые про.цуктоныс 11!1-
прамения П]>еднриятия и получит~, информацию о степени соответствия между 
ассо1ттиментным прсдножснием 11рсдприятия и рсалы1ыми рыночными требо­
ваниями . Те еt:ктора рынка, в которых продлипн:тея продукт, соотвстстпующий 
требованиям рынка, обра:~ют целевые сегменты рынка. В случае же несоответ­
ствия ассорrимеш·1юго 11рсдпожения требованиям рынка 1ребуется модифик1:1-
ция 11ссортиментной стратегии предприятия в рамках трех nозможных направ­
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щюдаж и ПРОдвижения 
Реализация мероприятий по 
управлеиmо ассортиме1rrом 
Рисунок 2. Алгоритм управления ассор~иментным предложением 
Источннr : Сос111слс 1ю а~mром 
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Узкая тооарпан с11сциали:1ация свнзана с дснтельностыо компаний на дос­
таточ1ю узком с~:гмснтс и огранич~:нием ассортимента д.пя мuкси.'1а:~ыюго 1юз­
мож1юr'О учета нотр.:битеньских предпочтений. 
Дифференциа11ия базируется на выдс;1ении про;1укции предприятия как 
отличающейся от продукнии, предоставляемой конкурешами, по показателям, 
имеющим существсшюе зш1чс11ие с точки зрения их сооп3стстню1 1ю1р.:бит::.:iь­
еким предпочтениям. 
Диверсификация предполагает максимально возможно~: расширение ас­
сортимсш·ных 1юзиций проникновением на новые рынки. 
Rыбор любой и1 указанных ассортиме1п·ных стратегий онределястся ре­
сурсами нредприsrгин, а также •телом иде1П'ифищ1рованных и потенциuш,но 
при11лекатель11ых се1мснтов. 
На уроuвс оперативно-тактического упраш1ения ассортиментом оконча­
тсщ,но конкJХ-'ТИзируется струк1ура nссортимеша в рамках тех напра11лениl!, 
коrорые 011редеJ1е11ы на уронне стратегических решений. ,Дня этоru проводятся 
маркетинпшые исслсдовш1иs1 пр~:дпоч1сний потребителей ассортиметноrо 
предложения пре1щриятия . К ~шдачам маркетинговых исследований, решаемых 
в рамках 011ератив110-тактического управления ассортимеюпом, можно отш:­
сти следующие: юучсние спроса ·, определение наиболее значимых для потре­
fiитсJ1я а·1рибутов про1()'кта; определение степени присутствия значимых ~при­
Gутов n 11родуктах ассортимеm·1юго предложения предприятия; рuзработк11 рс­
комснда1(ИЙ 110 повышению степени присутствия значимых щрибутов в прод'/ I<-
тах : разработка плшюв продвижения продукции. 
Доработанные n соотnетствии с прсдночтениями потрсt'iитсней товары 
необходимо реrюзипионировать. Рекомендации в обла~ти рt:1юзющониролания 
товара сводится к нропаганде новых свойств и областей дня его применения, 
застнnпяя потребителе~.! J1учше относиться к товару, претерпевшему некоторые 
модификации, по сраnпснию с анuлогичпыми конкурирующими товарами с це­
пыо достижения лоя.:1ыюсти в со:шании этих потребителей . 
На этапе оперативно-тактического управления ассортиментом целесооб­
ра:шо 01rрсдс11ить 011тималы1ый объем производства по каждой ассортиментной 
!Юзи11ии, т. е . сформироnатh и утвсрни-1ъ производственную про1рамму пред­
нрюпия . Оюювремсшю с -пим решаютси задачи снrrими:~ации цены и объема 
прщщж. Факгичсски, по завершении дuюю1·0 этапа предприятие имеет обосно­
вашюс решение об ассортимс1п11ом предпожею1И, ero струК1уре в качествен­
ном и n количестnс:шюм отношении. 
ДJJя усю1с11ия функции координации внутри системы управления 11редпо­
лап1стся наличие ра:ши-юй системы ко1rrроллинrа. 
Таким обра:юм, разработанный алгоритм упраш1е11ия ассор1иментным 
прсд;юженисм 11ред11рият~u1 и соответствующий ему инс1руме1ттарий, испvль­
зуе!IШ Й в пронсссс упраш1сния, ориентируют отечественные предприятия на 
формироuанис ко11куре1П'пых прсимущес-rв путем создания ут1капы1ых товар-
11ых предложе11ий, эффекrишюс использоnанис всех видов ресурсов, производ­
ст1ю нош.'!ующихся снросом тов.аров и свосврt:менпую ада1пацию к постоянно 
и ·1мсняющимся услоuиям в11е11шей среды. 
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4. Разработана методика оперативного у11ра1:1Лс1шя ассорти111ент11ьш 11ред­
ложс11исl\1 предпршrrия 
Формироnание mварного ассортимеш-а предприятия иа оперативном 
уровне управления должно в первую очередь ориентироваться на по1рсбитель­
ские предпочтения. Поэтому, д,'!Я поиска оперативного решения по формирова­
нию рациопалыюго товарно1-u ассортимента необходимо использооотп модель, 
учитывающую требования по1J>ебитслей. Для этого, по нашему мнению, целе­
сообразно сконструировать показатель, характеризующий степень приближе­
ния ана.аизируемого товара из ассорrиментного прсдпожения предприятия к 
некоему :)Талонному образну, который 110 своей сути будет наиболее полно от­
ражать потребитеш.ское предпочтение и соответстооват1. наиболее конкуршn'О­
способному на рынке товару . Назовем э1'0т показатель индексом потребитель­
ской ценности (1"ц) . 
Для того, чтобы разли•шые признаки, характери·3ующие· hродукциЮ, при­
вести в услоnно-сопоставимый вид, прсд.rшп1стся использоватп i1а·рматнnный 
метод, определяя суммарное относительное отююненис от норматива различ­
ных атрибутов, характеризующих ассортиментную позицmо, группу или товар· 
нос ншtра&'!ение. I3 этом случае /"11 будет пока:~ывать степень соответстния фак­
тических значений атрибутов, принятых для расчета, пред11очтительным значе­
ния~ или лучшим, которые достигнуты по дру1-им аншюп1чным ассортиме1rr-
11ы!v1 ПОЗИJtИЯМ . 
Он может быть определен по формуле: 
I п wп -/f'Ф 
t,111 =1-п~ 'w;п , (1) 
где, W1Ф, W/1 - фактические и предПО'IТИтслы1ыс значения показателей, нриня-
тых дня расчет . 
Данная формула пока1ывает, что ассортиментная позиция (тонар1юе на­
правление) имеет высокую потребительскую це1шость, CCJIИ Imг• 1. 
С учетом у дельной значимости отдельных атрибутов А; товара для потре­
бителя данная формула может быть преобразована в слсдуюrцую : 
f(wn -wФ)• 1 f:t' 1 1 ,~ 1,щ = 1--·=-'-,~,---· 
п ~wпл 1 1 
i= 
(2) 
За предпочтителы1ь~: значения, характери1)'ющие потребительскую цен­
ность, взнвисимости от целей анализа моrут бппъ приняты максималыю достиг­
нутые в СlТрд.СЛИ значения, срсднеотраслсuые, теоретически возможные или ПJ»­
сто лучшие значения атрибутов тю аналоrnчным ассортиментным rюзициям. 
О11редсление колиLJества и состава атрибутов щхщукта, а также опреде­
ление их удельной значимости, принимаемых для расчета 1"ц предлагается про­
водить ш1 основе методов маркетинювых исслсд01JаниИ или экспертных оце­
нок. 
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Структура нссортимента должна определяться у дельным весом каждого 
11111111 nроду кции в общем объеме производства и потребительской ненностыо 
щ·юи·шодим1JХ продуктов. Основываясь на модели линейного nрограммирова­
нин и 1tанных анuли:ш потребительской ценности ассортиментных позиций, 
можно провести поиск экстремума целевой функции Р = f (х) по критерию 
максимума потребитеньских предпочтений в производственном ассортименте 
товаров в соотвстст11ии со с.1едующей формулой: 
п 
F(x)=lm11 ·x1 + .. . +!111u·xj + .. . +ln1111 ·x"=) ! 111/J ·xj -+max tf 
(3) 
1 ·де 1"11 - mщекс потребительской ценности товара}; х . -- количество товара} в 1 
11rои·шодственном ассортименте; 11 - количество ассор~·имснтнмх групп в про­
и11юдствеmюм ассортимеJпе продукции. 
Поиск экстремума дщнюй функции имеет практический смысл 1JСJ1едст­
вие тою, что в условиях конкуре1rтного рынка для потребителя предпочтителен 
тот ассорти111е1п 1хJваров, который u наибольшей степени отвечает его потреб­
ностям . 
Так как цель производственного процесса - выпуск нродукции в соответ­
ствии с потребительскими предпочтениями, то необходим учет спроса на от­
дельные ее виды или группы. Поэтому в экономико-математичtJскую модель 
ассортимеm1юИ задачи (оптимизапии ассортиме1rrа) целесообразно включать 
ос1юонос ограничение по спросу. 
В пенях оперативного формирования рациональной структуры ассорти­
мс11т11 можно иснолиовать удобный и простой в практическом смысле ме-юд 
анализа rангов на основе ранговых коэффициентов корреляции . 
Наиболее прсдночтитсльному тош1ру, индекс потребительской ценности 
(/,,,,) которою имеет ваибош.шсе значение, присваивается ранг « 1 »; затем в по­
rядке уменьшения неличины этого индекса ранжируются все остальные товары 
11рuдnриятия. Аналогично определяются ранги выпуска товаров в общем объе­
ме 11рои:~водства предприятия. 
В нроцессе анализа рангов, таким: образом, для каждого вида продукции 
выsшпяют: 
1) ранг 13ыrrуска на основе определения у дельного веса выпуска н общем объеме 
tш~иболыпему зна•1енюо у дельного веса процукции определснl!ого вида в об­
щем объеме производстuа присваивается ранг 1); 
2) раю· 11отребителы;кой цешюсти на основе определения 1,., ДIJJI киждого вида 
llJXJJtyю1ии (наибольшему значению /111/ присваивается ранг 1); 
:\) ra'!JJИцy рангов ПО ВЫПуску 11 ПО1ребm-е.1ЬСКОЙ ЦеН1ЮСПI. 
Здесь возможны три варшнrrа: 
l . Структура ассорrимснта экономически рационш1ьна, если разница рангов не-
1н1111m-еm.на . 
2. (:трук1ура ассортимс1rrа экономически нерациональна, если ранг вuлуска 
нролукта существенно выше ранга его потребительской ценности . 
3. С1руктура ассортимента также экономически нерационалhнn, если ранг вы­
пуска продукта существенно ниже ранга его потребительской цен:ности . 
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Для спределсния степени рациональности струК1уры ассортимента сrсди 
непараметрических методов оценки связи можно использовать ранговый ко"Jф­
фициент корреляции Спирмена (р;Уу), рассчитываемый по формуле: 
" ( )2 бL\Н." -R11 Рх =1 ,,, , (4) 7У п(111 -1) 
где Rv; - ранг выпуска изделия вида i; 
R1~ - ранг потребительской ценности изделия вида i; 
п - число видов изделий в ассортименте; 
6 - корректирующиlt множитель. 
Коэффщщент корреляции ранговых значений показателей различных ас­
сортиме1пных позиций может принимать значения от - 1,0 до + 1,0. Рацио­
наш,ной структуре ассоргимента соответствует сильная положительная свя·51, 
между объемом выпуска продукции ассортименru и ее потребительской ценно­
сти, т. е. Pxi ~ 0,7. 
/У 
В целом можно предполаппь, что использование предложенного подхода 
для опредс.'Iения рационального производственного ассортимента JIO'JIIOJIИT 
промышленным предприятиям выявлять и обосновывать условия и факторы 
мобилизации производственных резервов для наилучшего способа формирова­
ния ассортимента, повысить гибкость системы управления и скорость ее реаги­
рования на изменение потребите11ьских предпочтений. 
5. Пред;южс11ы прак1·н•1есю1е рекомс1ща1щн 110 форм11рованию аеt~орти-
1t1е11тного 11рсДJюже1шя (11а 11р11мсре nред111н1я..-11ii 1111о!ltышле1аности (.'Tpoi1-
TCJIЫIЫX материалов) 
Развитие доступнаго малоэтажного жюшщtюго строительства будет сuя­
зано с изменением в с·1руюуре произnодимых строитсш,ных материалов 11 
пользу развития следующих основных: 
• замещение традиционных конс·rруктивных элемсmов жилья доступш.1-
ми материалами, изделиями и конструкциями д.11я ИНJl)'СтрИ!U!ЫЮго малттаж­
ного строительства; 
• пов1>Ш1сн11ая площадь кровснь в расчете на единицу вводимого жи;н,я 
прсдполаrа(,'Т увеличение расхода кровельных материалов, которые до.'Iжны 
производиться в более широком ассортименте, характеризоваться высоким ка­
чеством и у дош1етворять повышенным требованиям заказчика; 
• повышенная ruющадь придомовых территорий в расчете на единю~v 
вводИМОl'О жилья предполагает расширение выпуска строительных материалов 
для блаrоустройства: плиты дорожные, тротуарные плиты, плитки мощения и 
т.д. 
ИсполLЗование разработанного метода упраn.<Jе11ия ассортиментным 
предножснием показано 11а примере предприятий 11ромышленност11 строи­
тельных материалов ООО «Домостроительный комбинат», O\j() «Завод ячеи-
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сто1u бетона» и О<Х) «ТсхноНиколы>, р:пвиuшощими rю отдет.ности каждые 
и· 1 р<~ссматривасмых товарных на11рашн.:ний 
В цеJ1ях опережающего развития обозначенных тоllарных напрuв.;1е11ий 
011редслспы со1 ·Jшс1ю разработанной мt:тодике их значимые 110111ре6и111ельскt1е 
параметры. Длн ЭТО!\> был исполиоuан метод т1роса. Выборка опраши&1смых 
состаnила 118 челоnек и была предстанлена работниками q1адообра:1ующсго 
предприятия ОАО «КамЛЗ» города Набережные Чс;шы. Структура отrетов 
респондt:нтоu по'.шолила получить набор :шачимых для представителей целt:но-
1-0 Сl'!'Ме1па рынка rрунпоuых и индивидуальных оценочных показателей, а тuк­
жс стспсю, значимости каждого m них в отделыюсти (таблица 4). 
Тnбниuд 4 -ЗнаЧИ/\'IЫС rюгребитсш,ские нараметры индивидуальною ЖИJJOl'O J~ма 
г ----------1 Груп11011ыс Инднвидуw1ы1ыс оценочные Степень СrепенL знач. инд. знnч . 11Jупп . ~ оценочные показатели rююt1ателн оц. пока:~ат. оц. пока1ат . !%\ 1%) 
·-
J.J.,_fтоимость ОСНОВ!lЫХ Mll'lЧ!ИllЛOR ,___i!l> __ 
1 l 
Экnномичсские 1.2. СюимОС'IЪ монтажа 291 40,2 
1.3. Затраты на тРllНСП02:!·и1ювку 16,7 __ 
J .4. Экснлуатацио1111ые затоа1 ы 12,6 
--
J 2. Архн1сюурные 2.1. Г!озможность свободной плюшrюnки 46,8 
и объемно- 2.2. IЪгоnность rювеехностей к ОТДСJШС 44,7 24,5 
шшнировочные 2.3. Возможност1. исполнения различных !1,5 
архитекгурных стилей 
-- ·-3.1.Вид нримш1яемых материало11 (каче- 32,4 
3. Конструктип110- СТIЮ) 
'ICHllJIOГИ '!ССКИе 3.2. Трудосм1юсть 11 срок монтажа 18.3 22.4 
,] .3. Экс11лу11т11цио1шый сеок l_z,Q___ 
3.4. Огнестойкость ~-
3.5. Тсплопро11од11()(,'ТЬ стен 95 
- ---· 




4. Эко:ю1·и•1ескис 4.1. Экологическая безопnсность приме- 100,0 7.8 
нясмых ман:еи11.1юв ---~т-5. 1 ·арn11тий11ос 5.1. Гарuнтии на ко11с·!Еующи обслужи111111ие 5.2. Гао1111тии 1111 монтаж 34.6 
Сос·111вт:но автором по резу111.татам нровеневных марксптrоnых 11сс,1едоuа11ий 
1 Jэ ш1чаш,ном этuпе апробации разработанной методики нами осущес.тн­
лен сбор инфор.111а11и11 о прои:шодстnенно-техrюлогичсской, кадрunой, инфор­
щщиошюй, сбытовой и прочей ресурсной базе предприятий, поставщиках, 110-
требитслях и т. д" необходимой для поснет·ющего соnершенсmования ассор­
тимйn·1юrо прсдножения предприятий. 
/~JIH ООО «Домостроитслы1ый комбинат>) n результате с1ратсгического 
аннлюа была ра:$f>аботаш1 стратегия ко11цс1прачной диверсификации бизнеса 
компании, закточающаясн в осноснии про.цукции при иепользомнии тех же 
тсхrюJюгий мя индустриалыюго малоэтажного жилищ1юго 1..-троительства , от­
кгывшощеm ЗIШ'IИТСЛЫIЫС рЬШО'ШЬlе ПОЗМОЖНО(,'ТИ . 
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По результатам портфельного ашщиза 11ыделсны две перспективные 
стратегические зоны хозяriствова11ия предприятия: СЗХ 1 - текущая страте­
rичсс1шя зона хозяйствования - производство железобетона для строительства 
круппопанелыrых многоэтажных жилых домоп 83-й серии; СЗХ 2 - производ­
спю проду1щии для индустриального малоэтажного домостроения. 
Целью слсдующе1u этапа исследования я11илось выделение конк.ретиых 
товар1!ых жтравлений в рщtках каждой С.1\'. 
В рамках СЗХ 2 конструкторским отдепом СЮО «ДСК» рассматриналась 
возможность организации 1шдустrи1шьного произ1юдстnа малоэТ'dЖНЫХ домов 
на основе 4-х типоn конструктивных систем : 
J. Крутю11аиель11ая: индустриальное 11роизводство полносборных пло­
.:.костных жсле~юбt:тонных ::;лсыснтов камш1екта дома . 
2. Каркис110-щитовая : индустриальное нроизводство деревянных конст­
руюrий элсмснтоu :<аркасп и щитов типа «сэндви•ш из ориентированной дрсвсс­
ной плиты и плит1юru уте1шителя из неrюполистирола. 
J. Сбор110-.моноли111ная : инцустриалыюс пrюиз1ю11ство ком1mектной не­
сы~~то~ (осп1мяе,.,юй) <:чщлубки из же.сткоrt' нолистирола (о т.ч. выnоЛJ!ЯЮЩе­
го функцию утсп;;итсля) и 11олистиролбсто1ш 11 качестве монолитного заполни­
те;~я. 
4. О6ъе.шю-6лоч11ая: и1щустриапьное производство комплекта полно­
сборных жилых Gлок-сею1ий . Базоnая конструкция дома - железобетонный 
блок-контейнер. 
На данном этапе исс.1едова11ия нерсд нами стояла ·31щача изучит~, отноше­
ние по-rрсби'!"еля к прсднагаемым JJ<!рищп-ам 11омо11 щ1я 11ыямс11ия наиболее 
прсюючтwссльного и пре,11сташrения его к разработке конструкторским отделом 
и щхнп1.юдстоу. Был пре;щринят срав11ите,1ы1ый щшлю потребитсJtьской 11ш1-
ности каждой ИсJ преднагасмых конструкторским отдщюм (JOC)«ДL1<>> napиairroп 
ИН;l.)'СТf>ИдJJЫIОГО пrои·1НОДСТJJа ма;юэтаЖJIЫХ ДОМОВ. Для ЭТОГО, JJ COOTRCTCТllИe С 
µазработашюй мtтодикuii, µассчитаны интсгральныс ин11сксы потребитсл~,­
ской ценности нрсдшн·асмых продуктов. 
lv/акси.малыюе значение интсгралыюго показателя потробительской цен­
ности соответствует перво.му товарному 11апрашитию (/пц= 0,97). 
Основьшаясь на результатах проведенного иссJtедоnания, руководство 
компании сделало выбор в пользу освоения 1111дустриш1ы1ого производства бы­
стровозводu.А1 ыr: полносборных .ж:еле.1обето1111ых эле.меитов rю крупнопанел~.­
вой конс-туктишюй системе 003веде11ия малоэтажных домов. 
При1.1едсн11ые практические аспекты решения зuдач упраш1ения ассорти­
ментным предложением на примере предприятия промышленности строитель­
ных материалов ноказали, •по испош,:юванис мс1uдических разработок и пред­
ложений, нредставлснных 1.1 диссертации, 1юз1юляет 1ювысит1, оfюсноnаииость 
принимаемых решений по управлению ассортиме1rгным пред;южением и укре­
пить ва их основе рыночные позиции предприятий. 
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